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• El acceso abierto 
• Las ventajas del Acceso Abierto 
• Los mandatos de las agencias financiadoras  
• Tus publicaciones en editoriales de prestigio 
accesibles en RiuNet. 
• Políticas editoriales y derechos de autor 
• Y ahora los datasets… 
Programa 
La tradicional 
publicación científica 
en revistas con 
revisión por pares 
llega a un punto de 
inflexión. 
Las instituciones no 
pueden hacer 
frente a la subida 
de precios. 
Internet y otras 
tecnologías 
revolucionan la 
comunicación 
científica. 
Con el sistema 
tradicional los 
artículos tardan 
mucho en publicarse. 
Origen 
Declaración de Budapest (2002) 
“Por acceso abierto nos referimos a su disponibilidad 
gratuita en Internet, permitiendo a cualquier usuario 
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
usarla con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica, fuera de las que implica 
acceder a Internet mismo.  
La única limitación en cuanto a reproducción y 
distribución y el único rol del copyright en este dominio, 
deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad 
de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente 
reconocidos y citados” 
Definición 
Todo trabajo de 
investigación se 
fundamenta en trabajos 
previos 
Acceso Abierto 
No trabajos duplicados 
Rentabilidad de las 
inversiones 
Derecho a utilizar y 
compartir los trabajos 
Todo el mundo debe 
poder tener acceso al 
conocimiento 
Los autores crean el 
contenido y lo revisan 
El conocimiento es un 
bien público 
Razones 
Fuente: NECOBELAC Project Home Page. Recuperado a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php 
Ventajas 
Publicación en una revista de acceso 
abierto 
 
 
 
Publicación en una revista convencional 
y depósito en un repositorio institucional 
Gold Open Access 
Green Open Access 
Vías para llegar al acceso abierto 
Modelo híbrido: artículos en acceso  
Abierto junto a otros de acceso bajo 
suscripción 
Acceso gratuito, normalmente tras un periodo 
de embargo 
Pago por publicación 
(author pays) 
Gratuitas para lectores y autores 
(ruta platino). El autor retiene el © 
Vía dorada. Tipos de revistas 
Informe Finch (UK) Abril de 2013 
Acceso abierto en la UPV 
Política institucional 
RiuNet 
Es el Repositorio Institucional de la Universitat 
Politècnica de València 
Objetivo 
Ofrecer acceso a través de Internet a la producción  
científica,  
académica y  
corporativa de la comunidad universitaria  
para 
preservarla,  
hacerla accesible, enlaces permanentes y únicos a 
los trabajos 
aumentar su visibilidad 
RiuNet 
Perfil de autor 
Depositar los trabajos en RiuNet supone que 
sean difundidos además en otros 
recolectores y webs de trabajos científicos, 
esto hace que se puedan obtener más 
citaciones de otros compañeros, científicos, 
investigadores, dando una mayor visibilidad a 
éstos trabajos 
Difusión: recolectores y buscadores científicos 
OAI-
PMH 
Ejemplos de estructura de metadatos recolectados por los 
buscadores: 
• # Field Identifiers 
google.identifiers.dissertation = dc.type:doctoralThesis 
|dc.type:masterThesis  
• # Field Mappings 
google.citation_title = dc.title  
google.citation_publisher = dc.publisher 
google.citation_authors = dc.author | dc.contributor.author | 
dc.creator  
google.citation_date = dc.date.issued | dc.relationconferencedate 
google.citation_abstract_html_url = $handle  
google.citation_fulltext_html_url =  
google.citation_pdf_url = $simple-pdf  
google.citation_keywords = dc.subject, dc.type 
 
Visibilidad en buscadores: Google Scholar 
Ejemplo de recolección 
de los metadatos de 
los registros 
procedentes de Senia 
en Google Scholar 
Nuestro coautores 
también nos incluyen 
en sus repositorios 
Visibilidad 
Indicadores altmetricos 
Impacto 
Request copy 
The Open Access citation advantage 
Size of OA citation advantage when found (and where explicitly stated by 
discipline) 
% increase 
in citations 
with Open 
Access 
Medicine 300 to 450 
Agricultural sciences 200 to 600 
Communications studies (IT) 200,00 
Physics/astronomy 170 to 580 
Computer science 157,00 
Political science 86,00 
Electrical engineering 51,00 
Philosophy 45,00 
Mathematics 35 to 91 
Biology -5 to 36 
Swan, A. (2010). The Open Access citation advantage: Studies and results to date. Recuperado mayo 28, 2014, a partir de 
http://eprints.soton.ac.uk/268516/2/Citation_advantage_paper.pdf  
de depósito a los investigadores que realizan sus 
trabajos con fondos públicos 
 
Mandatos 
Stevan Harnad (2012) in Open Access Archivangelism 
Resultados 
Colección Política, tipo de obligación 
Objetos de aprendizaje: 
Polimedias, laboratorios 
virtuales y artículos docentes 
Recomendación incentivada. 
Se gratifican económicamente los objetos depositados en abierto. 
Trabajos académicos Recomendación. La decisión es del alumno. 
Revistas UPV, Editorial UPV Mandato. Transitoriamente algunas revistas tienen periodos de embargo. 
Tesis doctorales: 
Mandato. 
(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado) 
Otras colecciones de 
investigación 
Política de la editorial. Ley de la ciencia y Política de acceso abierto de la 
UPV 
Generalmente los registros incluidos en estas colecciones corresponden a 
publicaciones, se sigue la política de la editorial. 
La Universitat recomienda a los autores UPV que firmen con las editoriales 
acuerdos “sin exclusividad” reservando parte de sus derechos de 
explotación. 
Ámbito institucional Por defecto mandato. Puede haber situaciones especiales 
Ámbito patrimonial Por defecto mandato. Puede haber situaciones especiales 
Política de RiuNet 
Políticas OA en España 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. Artículo 14.5. Archivo de las tesis 
en formato electrónico en un repositorio 
Ley de la Ciencia: en vigor desde 3 diciembre 2011 Artículo 37. Difusión en 
acceso abierto. 
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 
publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan 
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública 
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido 
aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses 
después de la fecha oficial de publicación. (…) 
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se 
hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no 
será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 
La Secretaría de Estado de I+D+i publicó 
(BOE Núm. 266) en el marco del las 
convocatorias de ayudas de investigación. 
En ellas se fomenta el cumplimiento del 
artículo 37 de la Ley de la Ciencia 
promoviendo que las publicaciones 
científicas resultantes de la financiación 
otorgada estén disponibles en acceso 
abierto. 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 
3. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
las publicaciones científicas resultantes, total o 
parcialmente, de la financiación otorgada al amparo de 
la presente convocatoria deberán estar disponibles en 
acceso abierto. Para ello, los autores podrán optar 
por publicar en revistas de acceso abierto, o bien 
por autoarchivar en repositorios institucionales o 
temáticos de acceso abierto, los trabajos científicos 
que hayan sido aceptados para su publicación en 
publicaciones seriadas o periódicas. 
Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de 
los beneficiarios 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. 
1. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 
 
Apartado 7 g) Gastos de publicación y difusión 
de resultados incluidos aquellos que pudieran 
derivarse de la publicación en revistas de 
acceso abierto. Gastos de inscripción a congresos 
y jornadas técnicas. Gastos derivados de la 
internacionalización de la actividad y otros gastos 
relacionados con actividades de colaboración con 
otros grupos nacionales e internacionales. 
Conceptos susceptibles de ayuda 
Políticas de la UE 
What are we proposing for OA 
in Horizon 2020 ? 
OA Pilot in FP7 
•'Best effort' to provide OA 
•7 areas 
•Peer-reviewed publications 
•Allowed embargos: 6/12 
months 
OA publishing costs 
•Eligible while project runs 
• OA mandate in H2020 
• Obligation to provide OA 
• All areas 
• Peer-reviewed publications 
• Allowed embargos: 6/12 months 
• Plus: 'pilot' for research data 
 
 
• OA publishing costs 
• Eligibile while project runs 
• Plus (tbc): possibility to cover 
later publications, under conditions 
to define 
G
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http://ec.europa.eu/research/science- 
society/open_access 
 


Vía dorada. Son objeto de financiación los gastos de 
publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso 
abierto 
Vía verde: publicación en revistas y difusión en repositorios 
•No se especifica un período de embargo obligatorio 
para los contenidos publicados en revistas de pago en 
contraposición con el nuevo mandato del programa 
marco Horizonte 2020 de la Comisión Europea: 
– 6 meses después de la publicación oficial para las 
investigaciones en áreas científicas 
– 12 meses después de la publicación oficial para las 
investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales 
Resumen 
Recomendaciones FECYT 
UPC 
 SENIA 
Opción 1. Buscar en la base de datos de Senia 
Opción 2. Importar desde listados procedentes de WOS 
Autocompletado de los 
campos disponibles 
Nueva participación curricular. Inserción manual 
Completar 
todos los 
datos 
conocidos 
Es importante comprobar nuestra 
firma normalizada. 
La información se 
recupera tanto 
por la firma 
científica como 
por el nombre 
desarrollado. 

Adición elementos digitales: 
1. Versión del editor 
2. Versión editorial en abierto 
3. Versión del autor. 
Elemento digital ya añadido 
 Versión 
editorial en 
abierto 

Datos en la 
pasarela de los 
registros 
procedentes de 
Senia 
Registro en acceso abierto 
Licencia de uso 
Enriquecimiento del 
registro con datos 
procedentes de 
WOS/Scopus 
Registro en acceso cerrado (sólo datos bibliográficos) 
Registro con versión de autor y versión editorial 
http://riunet.upv.es/handle/10251/19049 
 

Derechos de autor 
 
Fuente: 
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php 
Cómo actuar 
• Si su artículo ha sido aceptado para publicación y 
el editor le pide la transferencia de copyright debe: 
1. Comprobar si los permisos editoriales le dejan cumplir 
con esta política de acceso abierto (consulte SHERPA-
Romeo, si el editor es verde o azul, no hay problemas y 
no necesita pasar al punto 2) 
2. Si la editorial no le deja: 
a) Mande en lugar del Copyright Transfer Agreement una 
licencia para publicar o 
b) Firme, añadiendo un addendum al contrato 
• Model cover letter: 
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model
-cover-letter-foramendment_en.zip  
• Model addendum: 
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf
_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip  
 
Control y gestión de los derechos de autor 
Entonces ¿qué tengo que hacer para asegurarme 
que mi trabajo estará accesible en RiuNet? 
El autor ha de conservar una copia de la versión 
definitiva de sus trabajos: 
• Pre-print: primera versión del trabajo, antes de su 
aceptación para la publicación. 
• Post-print: versión definitiva, después de la 
revisión,  aceptada para su publicación. 
 
 
 
Control y gestión de los derechos de autor 
• El autor de un artículo científico es libre de 
explotarlo, atendiendo a las condiciones de la 
publicación en la que fue editado, ya que las 
revistas científicas tienen diferentes políticas al 
respecto.  
 
• El autor mantiene todos los derechos a no ser que 
los transfiera firmando un contrato: LICENCIA EN 
VEZ DE COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT 
O ADDEDUM AL CONTRATO 
 
Políticas editoriales 
La información en las 
webs editoriales no es 
fácil de encontrar 
Políticas editoriales 
• Sherpa/Romeo: proyecto liderado por la 
Universidad de Nottingham, para el desarrollo de 
repositorios de acceso abierto institucionales en 
las universidades. 
• Dulcinea: es un proyecto nacional. Objetivo: 
conocer las políticas editoriales de las revistas 
españolas respecto al acceso a sus archivos, los 
derechos de copyright sobre los mismos y cómo 
éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo 
en repositorios institucionales o temáticos. 
Políticas editoriales 
Políticas editoriales 
La mayoría de editores permite el auto-archivo 
Porcentaje de editores blancos 
en retroceso 
Políticas editoriales 
verde azul amarillo blanco
2012 26% 31% 8% 35%
2014 34% 34% 7% 26%
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Evolución permisos para depositar 
Sherpa/Romeo 
• Editores con opciones de pago para acceso 
abierto 
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php?la=es&f
IDnum=|&mode=simple&version=)   
• Las opciones de acceso abierto pagado [paid open access] 
de los editores permiten a los autores depositar sus artículos 
en repositorios de acceso abierto inmediatamente después de 
su publicación, previo pago de una tarifa. Los mismos editores 
pueden asimismo autorizar a los autores a depositar después 
de un periodo de embargo sin pago de tarifa alguna. 
SENIA – versión editorial en abierto 
• Cuando la política estándar de un editor no permite al autor 
cumplir con el mandato de su organismo financiador (ver 
JULIET), las opciones de acceso abierto pagado pueden 
permitirle el cumplimiento. 
 
 
Transferencia de copyright 
 
“We prefer authors to assign copyright to Taylor 
& Francisor the journal proprietor (such as a 
learned society on whose behalf we publish), but 
accept that authors may prefer to give Taylor 
& Francis an exclusive licence to publish” 
Control y gestión de los derechos de autor 
Retención de derechos por el autor: 
licencias para publicar (Licence to Publish) 
• El autor retiene el copyright sobre su obra 
• El autor da una licencia (permiso) al editor para 
publicar su obra 
http://www.hindawi.com/journals/aess/guidelines  
• Una vez que el artículo haya sido publicado, el 
autor puede depositarlo en un repositorio 
• Si el editor así lo pide, puede aplicarse un embargo 
de 6-12 meses antes de la difusión pública del 
artículo 
• Generador de Addenda a contratos: 
http://scholars.sciencecommons.org  
Control y gestión de los derechos de autor 
• Negociar las condiciones con el 
editor 
– La transferencia de derechos no 
tiene por qué ser todo o nada 
– Algunos editores permiten usos 
muy amplios de los artículos  
• Modificar el acuerdo que se firma 
con la editorial para retener los 
derechos que se necesite 
Control y gestión de los derechos de autor 
Licencias Creative Commons: 
• El plan piloto desarrollado por la Comisión analizará los 
datos de investigación financiados bajo el marco de 
Horizonte 2020, con el objetivo de estimular la cultura de 
intercambio de datos entre los investigadores y facilitar 
la reutilización de la información y la ciencia basada en 
datos. 
• La Comisión Europea cuenta con la participación de los 
principales actores en el acceso abierto: OpenAIRE, LIBER 
y COAR. 
• El plan tiene una cierta dificultad inherente, ya que implica 
más que datos que simplemente almacenan en un 
repositorio. El sistema debe garantizar algunas 
aplicaciones, tales como datos de reutilización, ya que la 
naturaleza de los datos y la información varía dependiendo 
de la zona o de la disciplina a la que pertenecen. 
 Fuente: 
COAR.. Horizon 2020 – Outline of a Pilot for Open Research Data.. Recuperado octubre 16, 2013, a partir  de http://www.coar-
repositories.org/files/Horizon_2020_Open_Data_Pilot_20130703_final.pdf  
Plan piloto de datos abiertos. Horizonte 2020 
 
 
Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 
Fuente: 
Manage Your Data: Data Management: Subject Guides: MIT Libraries. Recuperado octubre 21, 2013, a partir de 
http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/  
Grupo de Trabajo de “Depósito y Gestión de datos en Acceso Abierto” del proyecto RECOLECTA. Informe preliminar para la conservación y reutilización 
de los datos científicos en España (2012) Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT . Recuperado octubre 21, 2013, a 
partir de http://www.fecyt.es/  
• Datos observacionales:  son registros 
históricos, se pueden obtener únicamente en 
un lugar y en un momento en el tiempo.  
Lecturas de sensores, imágenes del mundo tal y 
como es, datos de encuestas, telemetría 
(insustituibles) 
• Datos experimentales: datos que acompañan 
a los experimentos desde su planificación y 
preparación hasta la obtención de resultados  
Datos con instrumentos especializados, 
secuencias genéticas, imágenes,  cromatogramas 
(reproducibles, pero caro) 
Tipologías de datos. Ejemplos 
• Datos computacionales: datos que 
acompañan a las simulaciones que suelen 
incluir datos de entrada, ciertos programas y 
resultados. 
No se necesitan los resultados ya que con los 
datos de entrada, los programas y el 
ordenador que los genera debiera de ser 
posible reproducirlos.  
• Datos de simulación 
 Modelos climáticos (modelo de los más 
importantes) 
Tipologías de datos. Ejemplos 
Fuente: 
Manage Your Data: Data Management: Subject Guides: MIT Libraries. Recuperado octubre 21, 2013, a partir de 
http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/  
Grupo de Trabajo de “Depósito y Gestión de datos en Acceso Abierto” del proyecto RECOLECTA. Informe preliminar para la conservación y reutilización 
de los datos científicos en España (2012) Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT . Recuperado octubre 21, 2013, a 
partir de http://www.fecyt.es/  
 
 
Cómo compartir tus datos 
Mediante el depósito de los datos procedentes de la 
investigación en un repositorio o archivo los 
hacemos accesibles - incluso para nuestro uso futuro. 
1.Repositorio institucionales de datos (ej.: Universidad) 
2.Servicios de datos de la entidades financiadoras de la 
investigación (Research Funders) 
3.Repositorios de datos disciplinares / temáticos: 
– DRYAD: es un repositorio de datos subyacentes de literatura 
peer-reviewed médica y científica, particularmente datos para 
los cuales no existe ningún repositorio internacional 
especializado. Todo el material se asocia a una publicación 
académica 
– Data.gov: es parte de la iniciativa del gobierno abierto y 
permite al público a encontrar, descargar y usar los conjuntos 
de datos generados por el gobierno federal (USA). 
Fuente: 
University of Edinburgh . Research  data management  guidance. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de 
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/research-support/data-library/research-data-mgmt/how-to-share  
 
 
Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 
Fuente: 
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php  
 
 
1. Diferentes patrones de repositorios de 
datos 
Buscar repositorios de datos en 
Databib, re3data 
Tipologías diferentes: editor (Dryad), 
consorcio (3TU.Datacentrum), 
instrumentales  (CHANDRA), 
disciplinares (RKMP), nacionales 
(Research Data Australia), 
institucionales (PURR), propósito 
general (FigShare), etc. 
Fuente: 
 Coates, H.,  Konkiel, S.,  Witt , M.,  Data Services: Making It Happen . Recuperado octubre 16, 2013, a partir de 
https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/3278  
 
 2. Adaptar nuestro repositorio institucional 
Completar los documentos digitales 
presentes en los repositorios con 
datasets 
Ejemplos internacionales 
Edinburgh Research Archive  
University of Southampton. ePrints Soton 
Ejemplos en España 
Fundación Juan March. CEACS Data Library 
CSIC. Buenas prácticas y políticas de datos 
de investigación de Digital.CSIC 
 
 
 3. Implementar un repositorio de datos 
dedicado 
Diseñar e implementar un repositorio de 
datos institucional independiente 
Ejemplos internacionales 
Purdue University Research Repository (PURR)  
Universidade do Porto. En proyecto con 
desarrollos específicos de interoperabilidad 
de los datos  
¿Puedo añadir los datos de mis publicaciones en Riunet? 
http://riunet.upv.es/handle/10251/34292  
Mis datos 
Fuente: 
Ribeiro, C., , Hernández-San -Miguel, F., DATABIB: an online catalog of research data repositories . Recuperado 
octubre 16, 2013, a partir de http://ocs.letras.up.pt/index.php/ISKO/ISKO/paper/view/312  
Licencias OpenData Commons: 
Public Domain Dedication and License (PDDL) 
— Dominio público para datos / bases de datos 
Attribution License (ODC-By) — Atribución para 
datos / bases de datos 
Open Database License (ODC-ODbL) — 
Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa) para 
datos / bases de datos 
 
http://opendatacommons.org/licenses/  
 
 
 
 
• Odisea: iniciativa española para el inventario 
internacional de los depósitos que admiten 
conjuntos de datos de investigación a escala 
mundial. Permite buscar y sugerir nuevos bancos 
de datos.  
• Databib: Iniciativa americana con base en Purdue 
University. Es una herramienta para ayudar a 
identificar y localizar los repositorios en línea de 
datos de investigación. Advisory Board y Editorial 
Board de carácter internacional 
• Re3data: iniciativa alemana financiada por 
German Research Foundation DFG. Memorandum 
of Understanding, OpenAIRE and re3data.org 
• Databib es un catálogo de búsqueda / registro 
/ directorio / bibliografía de repositorios de 
datos de investigación. 
• Los registros describen repositorios de datos 
que son creados por una comunidad de 
usuarios, productores de datos, investigadores 
y bibliotecarios. 
• Databib actualmente cuenta con 989 
repositorios registrados 
 
http://databib.org/  
Principales materias representadas 
Biology 57 Proteins 23
Bioinformatics 54 Genetics 22
Climatology 50 Chemistry 22
Health 41 Statistics 21
Earth sciences 33 Population 21
Oceanography 32 Genomes 21
Molecular biology 31 Gene expression 20
Genomics 31 Census 20
Economics 29 Life sciences 19
Social sciences 28 Education 19
DNA 28 Geology 19
Meteorology 27 Data collection platforms 18
Demography 27 Geography 18
Biodiversity 27 Space sciences 17
Atmosphere 27 Geospatial data 17
Agriculture 27 Political science 16
Ocean 26 Remote sensing 15
Astronomy 26 India 14
Environmental sciences 25 Cancer 14
Ecology 25 Physical sciences 13
 
 
Ejemplo simple de reutilización de datos 
Toledo-Castillo, F., Hernandez-San-Miguel, J., Lloret-Catalá, M. C. (2012) Conceptualización del transporte sostenible desde el 
comportamiento prosocial. Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC), pp. 2 
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/sp
a.html  
http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/emi
ssions/spa.dat  

 
 
Ejemplo de reutilización de datos. Fuente de datos 
Preguntas 
Francisco Martínez Galindo 
framarg2@bib.upv.es 
Francisco Javier Hernández San 
Miguel 
frahersa@bib.upv.es 
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